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Cuando la traducción estuvo lista, volví a corregirla, y a pasarla en limpio por 
segunda vez. Ese mecanismo explica cómo pude tardar cuarenta días, aunque 
trabajaba doce horas diarias, y aun más, porque hasta dormido me despertaba 
a veces para sorprender a alguien que dentro de mi cabeza ensayaba variaciones 
sobre un tiempo de verbo o una concordancia, fundía dos frases en una, se de-
leitaba en burlonas cacofonías, aliteraciones, inversiones de sentido. Todas mis 
potencias entraban en esa tarea, que era más que una simple traducción, era -la 
vi mucho después-  el cambio de un hombre por otro hombre. (óp.cit:	84)	
	 Y	más	adelante:
-No se asuste  -dijo teniéndome la pila de carillas nuevamente ordenadas-. Ahí 
tiene una mesa. Estudie las correcciones.
Eran casi todas justas, algunas indiferentes, unas pocas me hubiera gustado dis-
cutirlas. Con un golpe de sangre en la cara, aprendí que actual no quiere decir, 
actual, sino verdadero. (Sorry,	Mr.	Appleton.) Pero lo que me llenó de bochorno 
fue la implacable tachadura del medio centenar de notas al pie con que mi ansie-









traducción;	el	problema	de	 la	equivalencia;	 la	comisión	y	finalidad	de	 la	 traducción;	 la	
terminología;	la	cuestión	del	sentido;	las	estrategias	traductológicas;	y	la	difícil	relación	





	 En	 términos	generales,	La Traductología…	puede	considerarse	como	un	 texto	
universitario	de	consulta	y	referencia	que	recorta	dos	tipos	de	lectores:	por	un	lado,	la	
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